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INTRODUCCIÓN
La cultura de seguridad del paciente está relacionada
con las creencias y actitudes que asumen los
profesionales en su práctica, para garantizar que no
experimentaran daños innecesarios o potenciales
asociados a la atención en salud.
http://www.index-f.com/rae/292pdf/363374.pdf
Con este trabajo se describe la cultura del personal de
enfermería del hospital San Pedro y San Pablo de la
Virginia, para mejorar la calidad en los procesos de
atención al usuario.
Esta investigación se realiza mediante la aplicación,
del Cuestionario Versión española del Hospital Survey
on Patient Safety culture of the Agency for Health Care
Research and Quality (AHRQ) al personal de
enfermería que se encuentra vinculado a la Institución
en el primer periodo del 2016.
Agencia para la Investigación de la calidad y el Cuidado de la salud EH de S del P. Agency for Health Care Research and
Quality (AHRQ).
DESCRIPCIÓN 
DEL PROBLEMA 
www.google.com.co/search?q=imagen+lupa++investigacion&biw=931&bih
Una cultura positiva sobre seguridad del paciente en las instituciones
sanitarias se perfila como uno de los requisitos esenciales para evitar en
lo posible la aparición de eventos adversos.
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/Analisis_cultura_SP_ambito_hospitalario.pdf
Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó el reporte “Errar es
humano”, el cual escandalizó al mundo de la salud al calcular que, en los
Estados Unidos de América, alrededor de 100.000 pacientes morían cada
año.
http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v17n3/art09.pdf
A lo largo Historia siempre se ha luchado para evitar la presencia de
eventos adversos, como ejemplo de ello en el año de 1854 a 1856
Florence Nigthingale participo como Enfermera durante la guerra de
Crimea.
El objetivo de reformar las condiciones sanitarias en los hospitales
militares de campo para disminuir la tasa de mortalidad por infecciones
cruzadas, es desde aquí que se empieza a hablar de protocolos de
aislamiento.
https://www.google.com.co/search?q=manos+formando+un+mundo&biw
www.google.com.co/search?biw=819&bih=530&tbm=isch&sa=1&btnG=Buscar&q=imagenes+estadisticas+con+lupa
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/florence_nightingale/images/nightingale_portrait.jpg
https://nlmhmd.files.wordpress.com/2014/05/b029443.jpg
http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v17n3/art09.pdf
ANTECEDENTES
http://4.bp.blogspot.com/-dtjROvNECVY/T9zm7TzZtlI/AAAAAAAAACQ/LJcIJphbo2I/s400/enfermeras.jpg
INTERNACIONALES:
USA: Se creo una herramienta ato administrada valida, que fue
adaptada al contexto español, la encuesta original de (AHRQ) es
de USA y puede ser utilizada para medir la cultura de las
organizaciones y identificar los aspectos en que habrían de
incidir para mejorarla y poder monitorizar su evolución.
CHILE: El objetivo de este estudio aplicado, fue describir los
aspectos claves de la cultura de seguridad del paciente y del
clima de seguridad percibido por el personal que trabaja en el
hospital Padre Hurtado, utilizando la encuesta «Hospital Survey
On Patient safety Culture».
BRASIL: Verificar la evaluación de la cultura de seguridad del
paciente según el cargo y tiempo de trabajo de los equipos
enfermero y médicos de unidades de terapia intensivista
Neonatal.
Prado  ministerio de sanidad y política social centro de publicaciones paseo del. Análisis de la cultura sobre seguridad del paciente en el ámbito hospitalario del sistema nacional de 
salud español. 2009;
CGA G de CU de G de RCA. Análisis de la cultura sobre seguridad del paciente en el Hospital Padre Hurtado. 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n5/es_0104-1169-rlae-22-05-00755.pdf
NACIONALES: 
En diciembre del 2011 se
realizó un estudio sobre cultura
de seguridad del paciente en el
personal de enfermería en
Bogotá, Este estudio describe
la percepción de dicha cultura
referida por el personal de
enfermería en instituciones
prestadoras de servicios de
salud del tercer nivel de
complejidad que hacen parte
del Sistema de Seguridad
Social en Salud.
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-
95532011000300009&script=sci_arttext
En 2011, se realizó un estudio
llamado: Una mirada actual de la
cultura de seguridad del paciente,
el cual examina tanto el
conocimiento como la aplicación
de los conceptos relacionados con
la seguridad del paciente,
determinando con particular
interés las actitudes y
percepciones de los trabajadores
de la salud, que en últimas
constituye la cultura de seguridad
del paciente como determinante
para una atención segura.
http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v29n2/v29n2a15.pdf
¿Cual es la cultura de seguridad del
paciente del personal de enfermería del
Hospital San Pedro y San Pablo de La
Virginia?
http://www.entrevistasdetrabajo.com/images/preguntas-respuestas/preguntas-cerradas.jpg
La cultura de seguridad del paciente es un
lineamiento fundamental que influye en la
calidad de la atención y se ha constituido
progresivamente en un asunto de interés
general en el área de la salud.
Las prácticas ineficientes de algunos
funcionarios del equipo de salud, se continúan
presentando en las Instituciones a pesar de
los esfuerzos e interés por realizar prácticas
seguras.
Según, la OMS lanza “Alianza Mundial para la
seguridad del paciente” buscando
estandarizar en los sistemas de salud,
practicas seguras para la atención que
brinden mayor seguridad y menos errores.
JUSTIFICACIÒN
http://www.index-f.com/rae/292pdf/363374.pdf
OBJETIVOS
www.google.com.co/search?q=imagen+imagen+de+investigacion&imgrc=9W7TRvyVRcuedM%3A
Describir la Cultura de seguridad del
paciente referida por el personal de
enfermería del Hospital San Pedro y
San Pablo de la Virginia, mediante la
aplicación del cuestionario Versión
Española, Hospital Survey on
Patient Safety Culture, para mejorar
la calidad de la atención en salud.
OBJETIVO GENERAL 
www.google.com.co/search?q=imagen+imagen+de+investigacion&imgrc=9W7TRvyVRcuedM%3A
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Determinar la cultura de
seguridad del paciente en el
personal de enfermería de la
institución.
Describir la cultura de
seguridad del paciente, por el
personal de enfermería en los
servicios o unidades del
Hospital San Pedro y San
Pablo.
Presentar propuestas para
establecer planes de
mejoramiento en la Institución,
que contribuyan a mejorar la
Seguridad del Paciente.
MARCO DE 
REFERENCIA  
http://www.vocerodelcafe.com/wp-content/uploads/2015/06/Unilibre.jpg
http://ahr.com.co/wp-content/uploads/2014/11/ESE-Hospital-de-La-Virginia.jpghttp://ahr.com.co/wp-
content/uploads/2014/11/ESE-Hospital-de-La-Virginia.jpg
UNILIBRE
INSTITUCIONAL 
MISIÓN VISIÓN MISIÓN VISIÓN 
http://www.eselavirginia.gov.co/drupal/sites/default/files/logo%20hospital.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Unilibrecol.jpg
MARCO CONCEPTUAL
http://wl.static.fotolia.com/jpg/00/11/25/65/400_F_11256553_q1GmZqHeTNym8lZU2e29uzJV4V43jgmP.jpg
Cultura:
• La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o
un grupo social. http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-
areas/culture/
Cultura de Seguridad del paciente:
• Se define como el producto de las actitudes, competencias, creencias, 
actitudes y patrones de comportamiento tanto individuales como 
colectivos que influyen en el compromiso, el estilo y el dominio de la 
gestión de la seguridad.http://www.esqh.net/%5D
Seguridad :
Significa libre de cualquier peligro o daño, y desde el punto de vista
psicosocial se puede considerar como un estado mental que produce en
los individuos, un particular sentimiento de que se está fuera o alejado de
todo peligro ante cualquier circunstancia.
http://conceptodefinicion.de/seguridad/
http://www.voicesofyouth.org/assets/53f2856f61d80-full_cropped.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-mCKzcnbpPvg/UWdW7Hj8R-I/AAAAAAAABdc/wrfHgaIYZPA/s1600/rec_seg_paciente.JPG
http://www.networkworld.es/archivos/201306/seguridad_cloud_hi.jpg
Seguridad del paciente:
• Son todas aquellas acciones, elementos y procesos derivados de
la evidencia científica, que se realizan con el fin de minimizar el
riesgo de sufrir un evento adverso en la prestación de un servicio
de salud y minimizar los posibles daños, haciendo el cuidado
más seguro.
http://www.acreditacionensalud.org.co/catalogo/docs/Lineamientos politica seguridad
paciente.pdf
Incidente:
• Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias
diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas.
saludocupacionalosgebosa.blogspot.com.co/2009/02/incidente.html
Evento Adverso:
• Complicación no intencional, consecuencia del cuidado de la 
salud y no de la enfermedad misma del paciente.          
http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/gestion-de-riesgos
http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/web/node/sites/default/files/imagenes/LOGO_SEGURIDAD_PACIENTE.png
https://thumbs.dreamstime.com/z/incidente-en-el-trabajo-de-socios-6645509.jpg
http://image.slidesharecdn.com/eventoadverso-121022020318-phpapp01/95/evento-adverso-1-638.jpg?cb=1350871823
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• Por la cual se
reglamenta la
profesión de
enfermería en
Colombia.
• Principios:
Integralidad,
Individualidad,
Dialogicidad,
Calidad y
Continuidad.
http://www.colombianadesalud.org.co/N
ORMATIVIDAD/L266..PDF
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4 • Articulo 2:
Principios éticos
• Articulo 8:
Delegar
funciones de
cuidado
• Articulo 22:
Objeción de
conciencia
No DO, Congreso EL, Principios TIDELOS,
Eticos V, Acto DEL, Enfermeria DECDE, et
al. Ley 911 de 2004. 2004;2004
L
IN
E
A
M
IE
N
T
O
S • Colombia impulsa
una política de
seguridad del
paciente liderada
por el sistema
Obligatorio de
Garantía de
Calidad de
Atención en Salud.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Li
sts/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-
buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf
PRINCIPIOS
ORIENTADORES:
• Enfoque de atención
centrado en el usuario
• Cultura de seguridad del
paciente
• Multicausalidad.
• Alianza con el paciente,
familia y el personal de
salud.
OBJETIVOS:
• Direccionar las políticas
instituciones.
• Prevenir la ocurrencia de
eventos adversos.
• Mejorar en la calidad
mediante investigaciones
que generen resultado
medibles y tangibles.
• Educar a los pacientes y
sus familias.
ESTRATEGIAS:
• Reflexión sobre temas de
seguridad: Rondas de
seguridad y
capacitaciones.
• Carácter no punitivo
• Información y análisis del
evento con el paciente
LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
http://www.minsalud.gov.co/Documentos y Publicaciones
CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
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Compromiso con el Aprendizaje Continuo y el Rediseño de Procesos.
Sistema de mitigación, identificación y evaluación de errores.
Metodologías para establecer prioridades.
Colaboración interdisciplinaria y trabajo en equipo.
Fomentar cultura de la seguridad del paciente en el paciente y la familia.
http://www.minsalud.gov.co/Documentos y Publicaciones
REVISIÓN DOCUMENTAL RELACIONADA 
CON LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE
Las palabras claves utilizadas fueron:  
PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL  PALABRAS CLAVES EN INGLES  
 
 Seguridad del paciente 
 Eventos adversos  
 Cultura de la seguridad  
 
 Patient Safety. 
 Adverse Events 
 Culture of the safety 
 
SCIENCE DIRECT
SCIELO
DIALNET
MINISTERIO DE SALUD
REVISTASEDEN
REDALYC
LÍNEA DE REVISTA DE TEMAS EN ENFERMERÍA:
THE ON LINE JOURNAL OF ISSUES IN NURSING
(OJIN)
Las bases de datos y revistas utilizadas fueron:
Se realizó una
revisión documental
con relación a
Enfermería Basada
en la evidencia y
seguridad del
paciente enfocado
al tema sobre la
Cultura de
Seguridad del
paciente.
Estado de arte 
Los pequeños grandes
detalles de la seguridad
del paciente
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=40
62824
Validación de un
cuestionario para evaluar
la cultura de seguridad
del paciente de los
profesionales de atención
primaria en España
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-
articulo-validacion-un-cuestionario-evaluar-cultura-
S0212656712003447
Cultura de seguridad del
paciente y factores
asociados en una red de
hospitales públicos
Españoles
http://www.scielo.br/pdf/csp/v29n2/15.pdf
Cultura de seguridad del paciente por 
personal de enfermería en Bogotá, 
Colombia
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-95532011000300009&script=sci_arttext
Análisis de la cultura
sobre seguridad del
paciente
en el Hospital Padre
Hurtado.
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/575/articl
es-6440_EstudioHPH.pdf
ESTADO DE 
ARTE..docx
“CUIDADOS CULTURALES: TEORÍA DE 
LA DIVERSIDAD Y LA UNIVERSALIDAD” 
DE  MADELEINE LEININGER
http://2.bp.blogspot.com/-VNTjsg7_UrI/VeCNQ7O7H5I/AAAAAAAAAMQ/j5kza8J3IVU/s1600/ww.jpg
MADELEINE LEININGER, es la fundadora
de la enfermería transcultural y líder en la
teoría de los cuidados a las personas, fue la
primera enfermera profesional con
preparación universitaria que obtuvo un
premio en antropología cultural y social.
FUENTES TEORICAS:
 Definió la enfermería transcultural como un
área principal de la enfermería que se centra
en el estudio comparativo.
 La enfermería transcultural va más allá de los
conocimientos y hace uso del saber de los
cuidados enfermeros culturales
 El saber de la enfermería transcultural y sus
competencias serán imprescindibles para
orientar las decisiones y las acciones de las
enfermeras http://qhr.sagepub.com/content/23/1/142/embed/graphic-1.gif
SOL NACIENTE
Relación con la teoría 
Sistemas 
profesionales 
https://colectivos639.files.wordpress.com/2016/03/12527721_10154028983885489_167353772_n.jpg
DISEÑO 
METODOLÓGICO
www.google.com.co/search?q=imagen+imagen+de+investigacion&imgrc=9W7TRvyVRcuedM%3A
https://biologiaunimetro.files.wordpress.com/2012/0
9/clipbrd3.jpg
TIPO DE ESTUDIO :
Estudio descriptivo, de
corte transversal.
RIESGO DE LA
INVESTIGACIÓN :
Según la resolución
8430de oct 4 /1993-
articulo 11.
Riesgo: Bajo
POBLACIÓN:
Personal de enfermería
incluyendo enfermeras y
auxiliares de enfermería
que laboran en el Hospital
San Pedro y San Pedro de
la Virginia.
Total 53 personal de
enfermería :
*44 Auxiliares
*12 Enfermeras
MUESTRA: La muestra fue
tomada de manera
aleatoria estratificada.
Muestra total: 46
Personas
*9 Enfermeras
*37 Auxiliares
Nivel de confianza:
*Margen de error : 7.1%
*Nivel de confianza : 92.9%
www.google.com.co/search?q=imagen+de+enfermeras https://t4.ftcdn.net/jpg/00/82/31/39/240_F_82313952_
orh9wNe6B4MbrXQKjGSGXMMAZB7S2vch.jpg
Se respetan los derechos de autor y se tiene en
cuenta el código deontológico de enfermería (ley
911 del 2004):Consentimiento informado..docx
INSTRUMENTO
En 2004, la AHRQ Agency for Health care Research and
Quality (AHRQ) (Agencia para Investigación de la Calidad
y Cuidado de la Salud”, puso a disposición de la
comunidad sanitaria el cuestionario HSOPSC.
Adaptado por el ministerio de protección social
Características :
Considerado una herramienta para examinar de manera
fiable las conductas y actitudes de los trabajadores del área
de la salud relacionadas con la seguridad del paciente que
permite obtener información acerca de la cultura de
seguridad y posteriormente identificar fortalezas y
debilidades.
Secciones de la encuesta :
*Sección A: (Su servicio/unidad).
*Sección B: (Su hospital).
*Sección C:(Comunicación en su servicio/unidad).
*Sección D: (Información complementaria).
Encuesta Cultura de la Seguridad del paciente.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1B77v0GOGmxQ8jYRGeZvD8riokFDDVCHxMRALCl0vNME/viewform
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/MOSPS.pdf
NEGATIVO NEUTRAL POSITIVO 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente De acuerdo Muy de 
acuerdo 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
https://thumbs.dreamstime.com/z/engranajes-del-misterio-14016056.jpg
Aplicación de la encuesta 
Se envió
previamente el
proyecto de
investigación al
Jefe de Calidad y
Coordinadora de
Enfermería del
Hospital San Pedro
y San Pablo.
La recolección de
la información se
realizó en los
meses de junio y
julio del 2016. La
Investigadora
envió un
comunicado, con
el Consentimiento
Informado.
Para facilitar el
proceso las
encuestas
digitadas una
vez enviadas
automáticamente
quedaban
registradas en la
base de datos
Procedimiento:
Se creó una base de datos en Microsoft
Excel, donde se incluyen las variables
suministradas por el instrumento
Se analizaron los datos teniendo en cuenta
las frecuencias de respuestas para cada
una de las variables y dimensiones; los
resultados se expresan en %.
CONSOLIDADO..xlsx
GRAFICAS ..xlsx
Análisis de los datos 
Resultados
Se realiza el análisis
de los resultados
agrupando las graficas
con base en la
siguiente estructura:
- 4 Secciones
- 12 Dimensiones
- 60 Preguntas
Agrupaciòn 
de 
Graficas.docx
SECCIÓN A: RESULTADOS DE LA CULTURA DE 
LA SEGURIDAD
Dimensión 1:
Dimensión2:
SECCIÓN B:CULTURA DE SEGURIDAD A NIVEL 
DE UNIDAD/SERVICIO.
Dimensión3:
Dimensión4:
Dimensión5:
Dimensión6:
Dimensión7:
Dimensión8:
Dimensión9:
Dimensión10:
SECCIÓN C:CULTURA DE LA SEGURIDAD A 
NIVEL DEL HOSPITAL 
Dimensión11:
Dimensión12:










Conclusiones
http://previews.123rf.com/images/abluecup/abluecup1311/abluecup131100111/24088520-3d-people-person-
human-putting-puzzle-pieces-together-Stock-Photo.jpg
• La caracterización de la cultura de seguridad del paciente permitió evidenciar los
valores y creencias de un recurso humano valioso e indispensable en el cuidado
de la salud de la personas.
• Aunque los servicios cuentan con trabajo en equipo y buena comunicación, se
identifico que el personal del servicio o unidad es insuficiente lo cual no favorece
los principios de calidad y seguridad que se esperan brindar.
• No hay la suficiente confianza para reportar los eventos adversos por temor a que
quede en su expediente laboral.
• La percepción que tiene el personal de Enfermería de sus superiores
con relación a la seguridad del paciente puede considerarse como
adecuado ya que tiene en cuenta las sugerencias realizadas.
• Según la encuesta se logró evidenciar, que el tipo de contratación del
personal en su mayoría a término fijo, no influye en la calidad de
atención que se le brinda al paciente.
Recomendaciones
www.google.com.co/search?q=imagen+imagen+de+investigacion&imgrc=9W7TRvyVRcuedM%3A
Es importante mantener el buen clima laboral; en la
institución y el mismo personal de salud, pues de ello
depende la calidad del servicio.
Mantener una actitud dispuesta al cambio y al mejoramiento
continuo de aspectos que favorezcan la seguridad del
paciente en un 100%.
Promover la actualización y retroalimentación en temas
relacionados con la seguridad del paciente en los diferentes
servicios con el fin de mejorar el reporte de eventos adversos
e incidentes
Sensibilizar al personal de enfermería para favorecer el
reporte de eventos, logrando así conocer las fallas y las
debilidades, para desarrollar planes de mejoramiento.
"Es algo hermoso cuando una carrera
y una pasión vienen juntos".  Anónimo
http://1.bp.blogspot.com/-YQH_3j6qs5M/ULum_jQC-YI/AAAAAAAAEZ8/zuCQ6duHh4c/s1600/gracias.JPG
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